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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek fly over dan
under pass terhadap pedagang. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pendapatan, biaya operasional, biaya tidak terduga,
dan dampak sosial. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang yang terkena dampak langsung oleh pembangunan proyek fly
over dan under pass yaitu sebanyak 92 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan terjadinya eksternalitas negatif yaitu meningkatnya biaya, berkurangnya pendapatan, menderita gangguan kesehatan
dan tidak ada kompensasi. Mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan pemerintah memberikan kompensasi kepada pedagang
yang menerima dampak langsung dan mempercepat pengerjaannya.
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